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Abstrakt 
Diplomová práce je zpracovaná ve formě projektové dokumentace stavby. 
Jedná se o novostavbu požární stanice typu P3. Objekt je dispozičně řešen dle 
ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice a obsahuje prostory pro 
administrativu, denní a noční pohotovost, výukové prostory, nástupní 
komunikace pro hasiče, prostory pro fyzickou přípravu, prostory technického 
zázemí požární stanice a garáže požární techniky. Konstrukční systém je 
stěnový z vápenopískových cihel kombinovaný se systémem sloupovým 
z železobetonu. Stropní konstrukce je tvořena předpjatými dutinovými panely. 
Zastřešen je jednoplášťovými plochými střechami. Z vnější strany je objekt 
kontaktně zateplen.  
  
Klíčová slova 
požární stanice, garáž, věž, skluz, autodílna, kancelář, vápenopísková cihla, 
předpjatý stropní panel, plochá střecha, kontaktní zateplovací systém  
  
  
  
Abstract 
Project documentation of new P3 type firehouse is presented in this master 
thesis. Firehouse’s design is in accordance with ČSN 73 5710 Požární stanice 
a požární zbrojnice and includes premises for: administration, teaching, day and 
night emergency, gymnasium, firehouse’s workshop and garrage. Its structure 
is made of sand-lime brickwork wall system combined with system of reinforced 
concrete pillars. Ceilings are designed using prestressed hollow core slabs. 
Firehouse is completed by external wall insulation and single-coated roof.  
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ceiling slab, flat roof, external wall insulation 
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Úvod: 
Diplomová práce se zabývá novostavbou požární stanice situované do blízkosti 
města Náchod. Cílem je navrhnout požární stanic typu P3 tak, aby vyhovovala 
platným právním předpisům. Součástí práce je návrh konstrukční soustavy, 
nosného systému budovy a jejího dispozičního řešení.  
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a) Identifikační údaje 
 Název stavby: Požární stanice ÚO Náchod 
 Identifikační údaje investora: 
  Jméno investora: Ministerstvo vnitra ČR 
  Adresa: Nad Štolbou 3, 170 34 Praha 
 Místo stavby:  Dobenínská, 547 01, Náchod 
   par. č. 1866 / 1 
 Katastrální území: Náchod, 701262 
 
 Zpracovatel projektové dokumentace: 
  Jméno projektanta: Bc. Iva Kárníková 
  Adresa: Ohnišov 135, 517 84, Ohnišov 
 
 Základní charakteristika stavby a její účel: 
 Jedná se o novostavbu Požární stanice typu P3. Požární stanice je 
dislokována tak, aby se snížila doba dojezdu jednotek požární ochrany na místa 
zásahu v oblastech od Náchoda směrem k Novému městu. 
 Stavba je obdélníkového půdorysu a její součástí je i rozsáhlý areál. Objekt 
je dispozičně rozdělen na 2 části. Jižní část budovy je dvoupodlažní. V 1NP, 
které má světlou výšku 2,9 – 3,0 m, se nachází hygienické zázemí hasičů, 
učebna s bezbariérovým WC, jídelna a prostory technického zázemí stanice. 
V druhém nadzemním podlaží se světlou výškou 3,0 m jsou umístěny 
kanceláře, denní místnost, ložnice, posilovna s hygienickým zázemím 
a inspekční pokoj. Severní část budovy je jednopodlažní a nalézá se v ní garáž 
pro požární techniku se světlou výškou 6,1m, mycí box a autodílna, prostor pro 
údržbu hadic a věž na jejich sušení. 
 
b) Údaje o dosavadním využití pozemku a zastavěnosti území, 
o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích 
Jedná se o nově zastavované území, které dosud sloužilo jako orná půda. 
Parcela č. 1866/1 byla novým územním plánem města Náchod určena pro 
výstavbu občanské vybavenosti. Pozemek se nachází na jižním okraji města 
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a hraničí s jeho průmyslovou zónou. Stavební parcela je majetkem investora 
a všechny majetkoprávní vztahy jsou v pořádku dle platných předpisů. 
 
c) údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 Provedené průzkumy: 
 Na parcele č. 1866/1 byl proveden geologický a hydrologický průzkum. 
Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 7 metrů pod současným terénem. 
Průzkum doložil, že je možno při návrhu stavby počítat s tabulkovými 
hodnotami únosnosti podloží. Radonový průzkum ukázal střední radonový 
index. Je tedy nutné provést opatření konstrukcí v I. kategorii těsnosti. 
 
 Napojení na dopravní infrastrukturu 
 Požární stanice je napojena na silnici II. v ulici Dobenínská. Třídy pomocí 
dvou příjezdových cest. V areálu požární stanice je zřízeno 20 nových 
parkovacích míst včetně stání vyhrazeného pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
 
 Napojení na technickou infrastrukturu 
 Budova bude napojena na technickou infrastrukturu přípojkami na stávající 
sítě v odbočce ulice Dobenínská. Budou zřízeny přípojky jednotné kanalizace, 
nízkotlakého plynovodu, vodovodního potrubí pitné vody a silového vedení 
nízkého napětí. 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Hygiena: Stavba požární stanice splňuje všechny hygienické požadavky. 
 Životní prostředí: Životní prostředí nebude narušeno užíváním stavby, ani 
její výstavbou. 
 Hasičský záchranný sbor: Objekt vyhovuje všem požadavkům požární 
ochrany. 
 Energetika: schváleno zřízení přípojky silového vedení nízkého napětí. 
 Vodovody a kanalizace: schválena přípojka vodovodní i jednotné 
kanalizace. 
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 Plynovody: schváleno zřízení plynovodní přípojky. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Celá stavba splňuje všechny požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby. 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačníhi plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákova 
 Byly splněny všechny podmínky regulačního plánu. Stavba je v souladu 
s územním plánem města Náchod. 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
 Stavba se nachází na okraji městské průmyslové zóny. V blízkosti se 
nenacházejí objekty pro bydlení. Stavba nebude nijak narušovat okolí svojí 
hlučností a prašností. Než započne samotná výstavba, budou správci sítí 
vytyčeny stávající sítě. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 Předpokládaný termín započetí stavby: březen 2015 
 Předpokládaný termín dokončení stavby: červenec 2016 
 Stavba započne po obdržení stavebního povolení. 
 Sejme se ornice a uskladní na skládce. 
 Zemní práce a přípojky inženýrských sítí. 
 Hlavní a vedlejší stavební práce. 
 Dokončovací práce. 
 
i) Statistické údaje o stavbě 
 Plocha stavební parcely. 9 484 m2 
 Zastavěná plocha areálu: 6 192,5 m2 
 Procento zastavění: 65,3 % 
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 Maximální výška věže nad upraveným terénem: 13,33 m 
 Počet příslušníků HZS ve směně: 11 osob 
 Orientační náklady na stavbu: 15 000 000 Kč 
 
V Brně, 17. ledna 2014 Vypracovala: Bc. Iva Kárníková 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 a) Zhodnocení staveniště 
 Řešený objekt se nachází na jižním okraji města Náchod při jeho 
průmyslové zóně na parcele č. 1866/1. V minulosti byla parcela vedena jako 
orná půda. Nově schváleným územním plánem města Náchod byla určena pro 
výstavbu požární stanice. 
 
 b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 Urbanistické řešení 
 Stavba svým řešením zapadá do průmyslové zóny, s níž sousedí. Jedná se 
o objekt s plochými střechami, převažující výška stavby odpovídá dvoupodlažní 
budově. Součástí požární stanice je i věž dosahující výšky 13,3 m nad 
upraveným terénem. K objektu vedou dvě příjezdové cesty ze silnice II. třídy, 
které pozemek z východní strany obklopuje. Jako prvovýjezdová je určena 
severní přístupová cesta. Jižní příjezdová cesta slouží při návratu jednotky ze 
zásahu a pro návštěvníky stanice. Plocha areálu je určena pro pojezd těžké 
požární techniky a je tudíž opatřena cementobetonovým povrchem. Chodníky 
jsou tvořeny zámkovou dlažbou. 
 
 Architektonické řešení 
 Stavba byla řešena v souladu s požadavky ČSN 73 5710 Požární stanice 
a požární zbrojnice. Objekt je rozdělen na jižní a severní část. Jižní část je 
dvoupodlažní s konstrukční výškou 1NP 3,375 m a 2NP 3,250 m. V 1NP se 
nachází recepce, čistá a špinavá šatna zvlášť pro muže a pro ženy 
s umývárnami a WC, učebna, záchod pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace, jídelna a výdejna jídla s vlastním vstupem pro kuchaře. 
Dále se zde nachází technická místnost, strojovna vzduchotechniky, dílna 
a sklad technické služby a spojová místnost. V tomto podlaží, avšak 
s přístupem z garáží požární techniky, se dále nachází prostor pro uložení 
zásahových oděvů, místnost pro kompresor, příruční sklad hasiv, příruční sklad 
pohonných hmot a hořlavých látek a prostor pro očistu a sušení zásahových 
oděvů a obuvi. Ve 2NP jižní části jsou umístěny kanceláře velitelů družstev 
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a velitele čety, 3 ložnice pro noční pohotovost, 1 náhradní ložnice využitelná 
jako místnost pro stolní tenis, posilovna, hygienické zázemí, inspekční pokoj 
s vlastní koupelnou a denní místnost s kuchyňským koutem. Severní část 
objektu má pouze jedno nadzemní podlaží. Garáž požární techniky mí 
konstrukční výšku 7,015 m.  V garáži je 6 stání rozmístěných do dvou řad se 
samostatnými výjezdy, východní vrata jsou určena jako prvovýjezdní. Stanice je 
tupu P3 a její obsazení těžkou požární technikou bylo určeno následovně: 
2x cisternová automobilová stříkačka (CAS), 1 x automobilová plošina, 
velitelský automobil a nosič na kontejnery, poslední zbývající stání je určeno 
pro uskladnění kontejneru. Další kontejnery jsou umístěné pod přístřeškem 
v areálu stanice. Do garáží ústí dvě skluzové šachty ze 2NP jižní části. Na 
garáže navazuje prostor pro mytí požární techniky a autodílna s montážní 
jámou. V této části objektu se nachází i prostor pro mytí a údržbu hadic 
s konstrukční výškou 3,0 m a věž pro sušení hadic konstrukční výšky 12,765 m.  
 
 c) Technické řešení stavby 
 Stavba stojí na základových pasech a patkách z prostého betonu C 16/20 
a betonových bednících tvarovek BTB. Jedná se o zděný systém kombinovaný 
se skeletovými monolitickými prvky v prostoru garáže. Stěny jsou vyzděny 
z vápenopískových bloků VAPIS. Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním 
zateplovacím systémem s EPS ve skladbě. Stropní konstrukce je tvořena 
předpjatými stropními panely Spiroll. Schodiště je betonové monolitické stejně 
jako sloupy a průvlaky v garáži. 
 Přípojky inženýrských sítí a svodné potrubí vedou převážně v hloubce větší 
než 200 mm pod základovou spárou.  
 Skladba vozovky vnějšího areálu požární stanice je navržena pro pojezd 
těžké požární techniky a doplněna o chodníky ze zámkové dlažby. 
 
 d) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Areál je napojen dvěma příjezdovými cestami na silnici II. třídy. 
 Objekt je napojen přípojkami na stávající veřejné sítě v odbočce ulice 
Dobenínská a to na jednotnou kanalizaci, vodovod, plynovod a energie. 
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 e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 
 Objekt je napojen na stávající jednotnou kanalizační stoku DN 500 
kameninovou přípojkou DN 150. Přípojka se na stoku napojí jádrovým vývrtem. 
Na východním okraji pozemku je umístěna hlavní vstupní šachta z betonových 
skruží o průměru 1000 mm s poklopem průměru 600 mm. 
 Plyn je do objektu přiveden nízkotlakou plynovodní přípojkou z potrubí  
HDPE 100 SRD 11 – 75x6,8. Přípojka je napojena na stávající nízkotlaký 
plynovodní řad Ø80. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr jsou umístěny v nice 
o rozměrech 600 x 600 x 250 mm ve zděném sloupku umístěném ve 
východním oplocení pozemku. Hlavní domovní uzávěr plynu bude umístěn ve 
výklenku obvodové stěny 200x300x150 mm.  
 Objekt je napojen nově budovanou vodovodní přípojkou z HDPE 100 SRD 
11 90x8,2 mm na stávající vodovodní řad DN 150, na který bude napojena 
navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrná 
souprava s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody bude umístěna ve 
vodoměrné šachtě o rozměru 900 x 1200 x 1600 mm na východním okraji 
pozemku investora.  
 
 f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 Stavba požární stanice nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Plochy areálu jsou vyspádovány a voda odvedena přes lapače ropných látek 
a produktů do kanalizace, dá se tedy předpokládat minimální ekologická zátěž. 
Odpady budou likvidovány dle požadavků platné legislativy.  
 
 g) Řešení bezbariérového užívání 
 Stavba vzhledem ke svému určení není jako celek řešena bezbariérově, 
avšak 1NP je pro potřeby návštěv uzpůsobeno pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 
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 h) Provedené průzkumy a měření 
 Na parcele č. 1866/1 byl proveden geologický a hydrologický průzkum. 
Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 7 metrů pod současným terénem. 
Průzkum doložil, že je možno při návrhu stavby počítat s tabulkovými 
hodnotami únosnosti podloží. Radonový průzkum ukázal střední radonový 
index. Je tedy nutné provést opatření konstrukcí v I. kategorii těsnosti. 
 
 i) Údaje o podkladech o vytyčení stavby 
 Před započetím stavby bude provedeno geodetické měření polohopisu 
a výškopisu. Určující body jsou bod české státní nivelační sítě  EZ6 – 1.2 v ulici 
Dobenínská a bod 602 české státní trigonometrické sítě. 
 
 j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
 SO 01 POŽÁRNÍ STANICE 
 SO 02 SKLAD HOŘLAVIN 
 SO 03 SKLAD PŘÍRUČNÍHO VYBAVENÍ 
 SO 04 BETONOVÁ DESKA – MÍSTO PRO ULOŽENÍ NÁDRŽE PHM 
 SO 05 PŘÍSTŘEŠEK PRO KOLA 
 SO 07 POJEZDNÁ PLOCHA AREÁLU 
 SO 08 PŘÍJEZDOVÁ CESTA 
 SO 09 CHODNÍK 
 SO 10 BETONOVÁ DESKA – MÍSTO PRO ULOŽENÍ KONTEJNERU NA    
 POUŽITÝ SORBENT 
 SO 11 MÍSTO PRO ULOŽENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
 
 k) Vliv na okolní pozemky a stavby 
 Stavba nebude mít významný vliv na okolní pozemky a stavby, jelikož 
sousedí s průmyslovou zónou. 
 
 l) BOZP 
Během stavby se budou dodržovat platné předpisy BOZP. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 
 Nosná konstrukce stavby je z vápenopískových bloků pevnosti P20 
a z předpjatých stropních panelů Spiroll. Při návrhu byly dodrženy všechny 
konstrukční zásady výrobce. 
 
 a) Zřícení stavby nebo její části 
 Stavba bude ověřena statikem, 
 
 b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření 
 Větší stupeň přetvoření se vyloučí po provedení statického výpočtu. 
 
 c) Poškození jiných částí stavby, technického zařízení a vybavení 
 Poškození se nepředpokládá. 
 
 d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 Poškození se nepředpokládá. 
 
3. Požární bezpečnost 
 Viz samostatná příloha projektové dokumentace. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 Použité materiály jsou zdravotně nezávadné. Během stavby musí být 
dodržovány platné bezpečnostní předpisy. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 Návrh stavby zajišťuje bezpečnost při jejím užívání 
 
6. Ochrana proti hluku 
 Při návrhu skladeb konstrukcí byly brány na zřetel požadavky  
ČSN 73 0532. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla. 
 a) Splnění požadavků na energetickou náročnost stavby 
 Všechny obalové konstrukce vyhovují požadovaným hodnotám na 
součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540.  
 
 b) Stanovení celkové energetické náročnosti spotřeby stavby 
 Energetická náročnost stavby nebyla v projektu řešena. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby 
 Stavba není prvoplánově řešena jako stavba pro užívání osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
9. Ochrana stavby před vnějšími škodlivinami 
 Podloží stavby vykazuje střední radonový index, proto jsou veškeré 
konstrukce řešeny jako konstrukce v I. kategorii těsnosti. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 Stavba splňuje požadavky na na ochranu obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské stavby 
 a) Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 
 Odpadní vody budou odvedeny do veřejné kanalizace. Odpadní voda 
z garáží a dešťová voda z vyspádovaného areálu budou do kanalizace 
odvedeny přes lapač ropných látek a produktů. Dešťové vody jsou svedeny do 
retenční nádrže a následně postupně uvolňovány do kanalizace. 
 
 b) Zásobování vodou 
 Objekt je napojen nově budovanou vodovodní přípojkou z HDPE 100 
SRD 11 90 x 8,2 mm na stávající vodovodní řad DN 150, na který bude 
napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. 
 Vodoměrná souprava s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody bude 
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umístěna ve vodoměrné šachtě o rozměru 900 x 1200 x 1600 mm na 
východním okraji pozemku investora 
 
 c) Zásobování energiemi 
 Plyn je do objektu přiveden nízkotlakou plynovodní přípojkou z potrubí 
HDPE 100 SRD 11 – 75x6,8. Přípojka je napojena na stávající nízkotlaký 
plynovodní řad Ø80. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr jsou umístěny v nice 
o rozměrech 600 x 600 x 250 mm ve zděném sloupku umístěném ve 
východním oplocení pozemku. Hlavní domovní uzávěr plynu bude umístěn ve 
výklenku obvodové stěny 200 x 300 x 150 mm.  
  Objekt je napojen na silového vedení nízkého napětí. 
 
 d) Řešení dopravy 
Pozemek je napojen na silnici II. třídy dvěma příjezdovými cestami. 
 
 e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 Objekt se nachází v mírně svažitém terénu, je tedy před zahájením stavby 
pomocí výkopů a násypů terén upravit do požadované podoby.  
 
 f) Elektronické komunikace 
 V tomto projektu se elektronické komunikace neřeší. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 
 V tomto projektu se neřeší. 
 
V Brně, 17. ledna 2014 Vypracovala: Bc. Iva Kárníková 
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1.1 Technická zpráva 
 a) účel objektu 
 Jedná se požární stanici typu P3. 
 
 b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu 
a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Stavba byla řešena v souladu s požadavky ČSN 73 5710 Požární stanice 
a požární zbrojnice. Objekt je rozdělen na jižní a severní část. Jižní část je 
dvoupodlažní s konstrukční výškou 1NP 3,375 m a 2NP 3,250 m. V 1NP se 
nachází recepce, čistá a špinavá šatna zvlášť pro muže a pro ženy 
s umývárnami a WC, učebna, záchod pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace, jídelna a výdejna jídla s vlastním vstupem pro kuchaře. 
Dále se zde nachází technická místnost, strojovna vzduchotechniky, dílna 
a sklad technické služby a spojová místnost. V tomto podlaží, avšak 
s přístupem z garáží požární techniky, se dále nachází prostor pro uložení 
zásahových oděvů, místnost pro kompresor, příruční sklad hasiv, příruční sklad 
pohonných hmot a hořlavých látek a prostor pro očistu a sušení zásahových 
oděvů a obuvi. Ve 2NP jižní části jsou umístěny kanceláře velitelů družstev 
a velitele čety, 3 ložnice pro noční pohotovost, 1 náhradní ložnice využitelná 
jako místnost pro stolní tenis, posilovna, hygienické zázemí, inspekční pokoj 
s vlastní koupelnou a denní místnost s kuchyňským koutem. Severní část 
objektu má pouze jedno nadzemní podlaží. Garáž požární techniky mí 
konstrukční výšku 7,015 m.  V garáži je 6 stání rozmístěných do dvou řad se 
samostatnými výjezdy, východní vrata jsou určena jako prvovýjezdní. Stanice je 
tupu P3 a její obsazení těžkou požární technikou bylo určeno následovně: 
2x cisternová automobilová stříkačka (CAS), 1 x automobilová plošina, 
velitelský automobil a nosič na kontejnery, poslední zbývající stání je určeno 
pro uskladnění kontejneru. Další kontejnery jsou umístěné pod přístřeškem 
v areálu stanice. Do garáží ústí dvě skluzové šachty ze 2NP jižní části. Na 
garáže navazuje prostor pro mytí požární techniky a autodílna s montážní 
jámou. V této části objektu se nachází i prostor pro mytí a údržbu hadic 
s konstrukční výškou 3,0 m a věž pro sušení hadic konstrukční výšky 12,765 m.  
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 Stavba není řešena jako bezbariérová. 
 Skladba vozovky vnějšího areálu požární stanice je navržena pro pojezd 
těžké požární techniky a doplněna o chodníky ze zámkové dlažby. 
 
 c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 
 Užitková plocha areálu: 6 192,5 m2 
 Obestavěný prostor: 9 120 m3 
 Vyvezení stavebního pozemku: 9484 m2 
 
  d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 
na užití objektu a jeho požadovanou životnost 
 Svislé konstrukce: 
 Vnější svislé nosné konstrukce jsou provedeny z vápenopískových cihel 
pevnosti P20 tl. 250 mm. Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS a EPS tl. 150 mm.  
 Svislé nosné vnitřní konstrukce jsou pět z vápenopískových cihel tl. 250 mm 
a v prostoru garáže tvoří hlavní nosný systém monolitický železobetonový 
skelet tvořený sloupy 400 x 400 a průvlaky 400 x 400 mm. 
 
 Vodorovné nosné konstrukce a podlahy:  
 Stropy jsou tvořeny předpjatými stropními panely Spiroll tl. 265 mm. Okenní 
a dveřní otvory jsou překlenuty pomocí překladů ze systému vápenopískových 
cihel. Otvory větších rozměrů jsou překlenuty ocelovými profily HEP 250 
a železobetonovými monolitickými průvlaky. 
 Předpokládaná životnost objektu 50 – 100 let. 
 
 e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 Všechny konstrukce splňují tepelně technické požadavky.  
 Obvodová stěna: U = 0,26 W/ (m2.K). 
 Střechy nad obytnou částí: U = 0,17 W/ (m2.K). 
 Střechy nad garáží: U = 0,22 W/ (m2.K). 
 Podlahy na zemině: U = 0,20 W/ (m2.K). 
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 f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 
 Zemni práce: 
 Zemní práce obsahují hlavně výkopy pro základové pasy a patky, výkopy 
pro vedení přípojek inženýrských sítí a před započetím stavebních prací sejmutí 
ornice do hloubky 250 mm a vytvoření požadovaných terénních úprav. 
 
 Základy: 
 Stavba je založena na základových pasech, do hloubky 1,400 m. Základové 
pasy jsou z prostého betonu C 16/20. Podkladní deska tl. 150 mm je vyztužena 
kari sítí 4/150/150 mm u obou povrchů a navíc v místech pod příčkami.  
  
 g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
 Objekt nebude mít žádný negativní vliv. 
 
 h) dopravní řešení 
 Objekt je napojen dvěma příjezdními cestami na silnici II. třídy. 
 
 i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 
 Protiradonové opatření představuje hlavně použitá skladba hydroizolace 
spodní stavby. 
 
 j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. 
 
1.2 Stavebně konstrukční část 
 Viz samostatná příloha – projektová dokumentace. 
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1.3 Statické posouzení 
 V tomto projektu řešen pouze statický výpočet monolitického schodiště 
a základové patky – viz samotná příloha. 
 
1.4 Požárně bezpečnostní řešení 
 Viz samostatná příloha. 
 
V Brně, 17. ledna 2014 Vypracovala: Bc. Iva Kárníková 
 
 
 
Závěr: 
Diplomová práce byla zpracována formou projektové dokumentace, která 
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studiím nedošlo k žádným změnám. 
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Anotace práce Diplomová práce je zpracovaná ve formě projektové 
dokumentace stavby. Jedná se o novostavbu požární stanice 
typu P3. Objekt je dispozičně řešen dle ČSN 73 5710 Požární 
stanice a požární zbrojnice a obsahuje prostory pro 
administrativu, denní a noční pohotovost, výukové prostory, 
nástupní komunikace pro hasiče, prostory pro fyzickou 
přípravu, prostory technického zázemí požární stanice 
a garáže požární techniky. Konstrukční systém je stěnový 
z vápenopískových cihel kombinovaný se systémem 
sloupovým z železobetonu. Stropní konstrukce je tvořena 
předpjatými dutinovými panely. Zastřešen je jednoplášťovými 
plochými střechami. Z vnější strany je objekt kontaktně 
zateplen. 
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Project documentation of new P3 type firehouse is presented 
in this master thesis. Firehouse’s design is in accordance with 
ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice and 
includes premises for: administration, teaching, day and night 
emergency, gymnasium, firehouse’s workshop and garrage. 
Its structure is made of sand-lime brickwork wall system 
combined with system of reinforced concrete pillars. Ceilings 
are designed using prestressed hollow core slabs. Firehouse 
is completed by external wall insulation and single-coated roof. 
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vápenopísková cihla, předpjatý stropní panel, plochá střecha, 
kontaktní zateplovací systém 
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